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Beredarnya permen karet cinta yang  diduga mengandung tadalafil 
semakin meresahkan masyarakat. Tadalafil adalah obat yang digunakan 
untuk pengobatan penyakit disfungsi ereksi pada pria dan merupakan 
inhibitor selektif siklik guanosin monofosfat (cGMP) spesifik 
phosphodiesterase tipe 5 (PDE-5). Validasi metode untuk identifikasi dan 
penetapan kadar tadalafil dalam sampel permen karet cinta menggunakan 
Kromatografi Cair Kinerja Tinggi (KCKT) dengan kolom fase balik C-18, 
kecepatan aliran 1 ml/menit, ukuran pori 10 µm dan detektor diode array 
telah dilakukan. Fase gerak yang digunakan adalah metanol : air (65 :35 
v/v) dengan panjang gelombang pengamatan tadalafil adalah 220 nm. 
Waktu retensi tadalafil 5,873 menit. Linieritas yang diperoleh berkisar dari 
12,50 - 100,00 µg/ml (r = 0,9996). Batas deteksi minimun untuk tadalafi 
dalam permen karet cinta adalah 0,11 mg / 3 gram permen karet dan batas 
kuantitasinya adalah 0,37 mg / 3 gram permen karet. Metode ini merupakan 
metode yang valid untuk identifikasi dan penetapan kadar tadalafil dalam 
permen karet cinta. Dari sampel permen karet cinta tidak terdapat 
kandungan tadalafil di dalamnya.   
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VALIDATION OF IDENTIFICATION METHOD AND ASSAY OF 
TADALAFIL IN SEX LOVE CHEWING GUM BY HIGH 
PERFORMANCE LIQUID CHROMATOGRAPHY 
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 The circulating of sex love chewing gum containing tadalafil in the 
market had thrilled public. Tadalafil is a drug used for the treatment of male 
erection disfungction and is a selective inhibitor of Cyclic Guanosin 
Monophosphate (cGMP) specific phosphodiesterase type 5 (PDE-5). 
Validation of identification method and assay of tadalafil in sex love 
chewing gum samples using High Performance Liquid Chromatography 
(HPLC) with reverse phase column C-18, flow rate 1 ml/minute, pore size 
10 µm and diode array detector had been done. The mobile phase used was 
methanol : water (65 :35 v/v) with wavelength for tadalafil observation was 
220 nm. Retention time for tadalafil was 5,873 minutes. Linearity was 
obtained in the range of 12.50 – 100.00 µg/ml (r = 0.9996). The limid of 
detection for tadalafil in sex love gum was 0,11 mg / 3 gram chewing gum 
and the limit of quantitation was 0,37 mg / 3 gram chewing gum. This 
method  was a valid method for identification and determination of tadalafil 
in sex love chewing gum. Tadalafil was not found in any of the sex love 
chewing gum samples. 
Key words : Tadalafil, Sex Love Chewing Gum, HPLC, Validation Method, 
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